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Desde el inicio de las profes iones soc ia-
les, como son el trabajo soc ial o la educa-
ción soc ial, el trabajo con la comunidad 
ha s id o un a pa rt e ese nc ia l de las 
metodologías de intervención soc ial. Con 
todo, sigui endo la teoría de l péndulo, ha 
sido una metodolog ía bastante olvidada 
desde la atención primari a aqu í entre los 
80 y el 2000. 
En los últimos años la rea lidad soc ial que 
nos rodea, cada vez más compleja y cam-
biante, con fenómenos como e l aisla-
mi e nt o soc ia l, la mi g rac ió n y la 
globali zac ión, ha puesto de relieve la 
neces idad de promover e l tejido y la 
cohes ión soc ial. Así, e l trabajo comunita-
ri o ha vuelto a formar parte de la vida 
cotidiana en algunos barri os y pueblos. 
Por este moti vo es mu y certero e l libro 
que presentamos y e l comentari o del au-
tor del prólogo, Tomás Felllández, que lo 
califica como " un libro necesari o en un 
momento hi stóri co opoI1uno". 
Tal y como dicen los autores , es esencial-
mente un manual con una perspecti va de 
trabajo comunitari o no gremiali sta. La 
apuesta es proporcionar herramientas para 
aprender prácti cas organi zati vas aplica-
bles desde diferentes profes iones soc ia-
les. La definici ón de trabajo comunitario 
es "un tipo de acti vidad que pretende la 
organi zación de poblac iones", con una 
clara intención transformadora y de desa-
rrollo social, mejorando las condiciones 
de vida. Los roles de los profesionales 
sociales son ayudar en la constitución de 
grupos y acompañarlos en la reali zación 
de proyectos de desarro llo social. 
Una publicac ión de trabajo comunitario 
desde una perspecti va de manual era muy 
necesari a. Su orientación teóri ca y prác-
ti ca (comprender, aprender y ponerse a 
trabajar) está enfocada a la formación de 
profes ionales y alumnos, con un énfasis 
espec ial en la metodología, la planifica-
ción y las técnicas. Da e lementos para 
transformar la realidad, cambiarl a, dando 
poder y autonomía a los ciudadanos y 
fomentando la cohesión social y la reali -
zac ión de las aspiraciones comunitarias. 
La comunidad se nos revela como paso 
necesari o entre las relac iones de paren-
tesco y e l Estado, permitiendo la recons-
trucc ión soc ial, la redensificac ión, e l 
aumento de las posibilidades de apoyo 
social y la superación del aislamiento. 
El libro está estructurado en cuatro par-
tes, más un anexo final con un apunte de 
di ferentes técnicas: 
la primera, más teórica, es una aproxi-
mac ión general sobre el trabajo co-
munitario y la comunidad. Parte de 
los objeti vos del trabajo comunita-
ri o, objeti vos de proceso hac ia el de-
sarro llo social, de sus beneficios en 
las di stintas dimensiones de la perso-
na, cultural, re lac ional, política y 





sario del trabajador comunitario, de 
las cualidades y capacitac iones nece-
sarias y de las funciones. 
la segunda, expone qué ha de hacer e l 
trabajador social para comenzar a to-
mar contacto y empezar a entrar en la 
comunidad: la inmersión, el conoc i-
miento conjuntamente con la ciuda-
danía y otros agentes soc iales . La 
perspecti va es la investigación-ac-
ción, hacer y conocer juntos, estable-
ciendo contactos y escuchando. Fi-
nalmente. proporciona herramientas 
para realizar una monografía del ba-
rrio y un diagnóstico, como paso pre-
vio para llegar al di seño del proyecto 
de intervención. 
en la tercera, se comienza hablando 
de la importancia de trabajar la moti -
vación, la conciencia de neces idad y 
la voluntad de cambio como primer 
paso. Así como los procesos de orga-
ni zación social, la constitución y el 
seguimjento de grupos y de organi za-
ciones intergrupales, las pautas de 
acompañamiento de grupos y técni-
cas concretas, como la conducción de 
reuniones, insistiendo en la necesi-
dad de la formalización soc ial de los 
grupos, la importancia de la presencia 
pública y de la comunicación. 
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en la cuarta, se desarrolla el concepto 
de diagnóstico común con la comuni -
dad y de investigación participati va. 
Se desarroll an sus pasos, la elabora-
ción colectiva de los proyectos, la 
aplicac ión y, finalmente, la evalua-
ción. 
Merce Darnel!. 
